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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis penyakit parasit cacing yang ada pada ternak sapi 
Peranakan Ongole (PO) di Distrik Semanga Kabupaten Merauke dengan waktu 1 bulan mulai dari bulan 
Februari sampai dengan bulan Maret 2015.Studi Kasus Penyakit Cacing Trichostrongylus Sp pada Sapi 
Peranakan Ongole (PO) sangat tinggi di Distrik Semangga.  Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 200 ekor sapi Peranakan Ongole (PO) terdiri dari jantan dan betina produktif. Metode 
pemeriksaan tinja digunakan metode Native dan Centrifuge. Hasil penelitian menujukkan di Distrik 
Semangga terlihat tingginya infeksi cacing golongan nematoda (Trichostrongylus sp )  Jumlah kasus 
cacing pada sapi jantan sebanyak 85 ekor (42%) dan pada sapi betina sebanyak 87 ekor (43,5%) 
Kata kunci: Merauke; Sapi Peranakan Ongole (PO); Trichostrongylus sp                  
 
ABSTRAC 
This study revealed the type of parasitic worm disease in Ongole Peranakan (PO) cattle in Semanga 
District of Merauke Regency with a period of 1 month starting from February to March 2015. Study of 
Trichostrongylus Sp Worm Disease in Cow Ongole Breeds (PO) is very high in the District Semangga. 
The samples taken in this study were 200 Ongole Breeds (PO) consisting of productive males and females. 
The fecal examination method uses the Original and Centrifuge methods. The results of the study showed 
that in Semangga District nematode worm infection results (Trichostrongylus sp) The number of worm 
cases in bulls was 85 (42%) and in females as many as 87 tails (43.5%) 





Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang sangat luas di propinsi Papua yang memiliki 
luas ± 45.071 km² dengan jumlah penduduk ± 183.495 jiwa, sehingga dengan bertambahnya 
jumlah penduduk, maka bahan pangan juga meningkat termasuk bahan pangan asal ternak, 
namun saat ini meningkatnya permintaan daging tidak di imbangi dengan peningkatan populasi 
ternak. Pemeliharaan sapi oleh peternak masih berupa usaha sampingan dimana sapi hanya 
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dilepas di padang pengembalaan atau diikat di halaman rumah atau digembalakan di hutan 
sehingga perhatian terhadap kesehatannya masih kurang, berakibat pertambahan berat badannya 
tidak optimal. Salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi ternak harus 
dilakukan kegiatan pengendalian penyakit cacing yaitu tindakan pengobatan, monitoring dan 
evaluasi.Salah  satu penyakit yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi adalah 
penyakit parasit internal.  
 
METODE PENELITIAN 
Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Adapun lama waktu 
penelitian selama 1 bulan, dimulai dari bulan Februari 2015 sampai dengan Maret 2015 
Metode Penelian Deskritif 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskritif, yaitu dengan 
melakukan identifikasi cacing saluran pencernaan pada sapi melalui pemeriksaan tinja secara 
mikroskopis. 
Teknik pengambilan sampel  
 Dalam pengambilan sampel, terlebih dahulu ditentukan jumlah Distrik yang disampling, dari 
jumlah total Distrik di Kabupaten Merauke yang mewakili. Kemudian Distrik yang terpilih yaitu 
distrik Semangga, diambil sampelnya berdasarkan jumlah sampel yang telah ditentukan 
sebelumnya yang didasarkan atas persentase populasi sapi di Distrik tersebut. Sapi peranakan 
Ongole (PO) sebagai sampel, fesesnya diambil dalam bentuk segar dikemas dalam wadah yang 
telah disediakan.  
Metode Analisa Data 
Data yang terkumpul dari jumlah sampel yang diamati dan pengujian di laboratorium, 
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Metode Pengujian Laboratorium 
Metode yang dipakai adalah metode native dan sentrifuge, adapun cara kerja sebagagi 
berikut: 
a. Metode Native  
Metode ini dipergunakan untuk pemeriksaan telur cacing secara cepat dan baik untuk 
infeksi berat, tetapi untuk infeksi yang ringan sulit untuk ditemukan telur-telur cacing, 
adapun cara kerja sebagai berikut: 
1. Tinja diambil 5 gram tambahkan air 5 ml digerus dengan mortir 
2. Haluskan sampai tercampur merata, sedot hasil cairan gerusan dengan pipet 
3. Teteskan pada objek gelas, tutup objek gelas dengan cover gelas 
4. Periksa dibawah mikroskop dengan perbesaran 10x10 
b. Metode Sentrifuge 
Metode ini digunakan larutan garam jenuh atau gula jenuh yang didasarkan berat jenis 
telur sehingga telur akan mengapung dan mudah diamati terutama untuk pemeriksaan 
feses yang mengandung sedikit telur, adapun cara kerjanya sebagai berikut: 
1. Ambil 2 gram tinja, taruh didalam mortar tambahkan 7 ml air dan diaduk sampai larut 
2. Di saring lalu tuangkan kedalam tabung centrifus sampai ¾  tabung 
3. Putar dengan alat centrifus selama 5 menit dengan keceptan maksimal 1.500 (rpm) 
4. Buang cairan jernih diatas endapan  
5. Tuangkan gula jenuh di atas endapan sampai ¾ tabung dan di aduk hingga tercampur 
rata 
6. Putar lagi dengan alat centrifus selama 5 menit 
7. Letakkan tabung centrifus tadi diatas rak 
8. Teteskan gula jenuh di atas cairan dalam tabung sampai permukaan cairan menjadi 
cembung dan tunggu selama 3 menit 
9. Tempel gelas objek pada permukaan cairan dengan hati-hati, kemudian gelas objek 
cepat dibalik 
10. Tutup dengan kaca penutup dan periksa dengan menggunakan mikroskop dengan 
perbesaran 10x, 40x dan 100x 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Persentase Infeksi Cacing  Trichostrongylus Sp pada Sapi Peranakan Ongole (PO) 
Terhadap Jenis Kelamin 
Hasil pemeriksaan tinja dilaboratorium, teridentifikasi jenis telur cacing Trichostrongylus sp, 
pada 172 ekor atau 86% dari jumlah 200 ekor sapi Peranakan Ongole (PO). Sapi yang tidak 
terinfeksi telur cacing adalah sebanyak 28 ekor (14%). Tetapi dari penampilan sapi tersebut 
menunjukan gejala klinis yang sama dengan penyakit cacingan. Kemungkinan sapi tersebut 
mengalami malnutrisi atau sapi tersebut sudah diberikan obat cacing. 
Jenis Trichostrongylus sp terbanyak ditemukan di Distrik Semangga jika dibandingkan dengan 
jenis cacing lainnya, kejadian tersebut disebabkan karena sifat dari Trichostrongylus sp  tahan 
terhadap panas, dingin dan kekeringan, keadaan yang demikian dikarenakan jenis parasit seperti 
cacing Trichostrongylus sp memiliki dinding telur yang kuat meskipun mengalami naik turunnya 
suhu dan kelembaban (Sudradjat, 1991).  
Menurut Subronto dan Ida (2004) telur yang dibebaskan bersama dengan tinja sangat tahan 
terhadap kelembaban tinggi dan temperatur hangat dan mampu bertahan hingga 7-10 hari, 
keadaan yang demikian dikarenakan jenis parasit seperti cacing Trichostrongylus sp sangat cocok 
berkembang biak didaerah tropis seperti di Kabupaten Merauke. 
Kondisi suhu daerah tropis khususnya Kabupaten Merauke rata-rata mencapai 27,78 ⁰C dengan 
kelembaban 72,31% (BPS, 2013) keadaan ini dapat dilihat dari hasil identifikasi yang 
menunjukkan sangat tingginya infeksi Trichostrongylus sp pada ternak sapi Peranakan Ongole 
(PO) di Kabupaten Merauke. Upaya pengendalian dan pola pemeliharaan yang belum terlaksana 
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Table 1. Persentase Cacing pada Sapi Jantan dan Betina 
No                      Jumlah Sapi        Jantan (%)         Betina (%)    Persentase 
1. Muramsari         20  9   (45%)    9   (45%)    95(%) 
2. Waninggapkay             20  9   (45%)    8   (40%)         85(%) 
3. Marga Mulyo        20  10 (50%)    9   (45%)         95(%) 
4. Semangga Jaya        20       9   (45%)    10 (50%)         95(%) 
5. Kuper         20       9   (45%)     9   (45%)         90(%) 
6. Kuprik         20    10 (50%)       9   (45%)         95(%) 
7. Sidomulyo                   20             9   (45%)    8   (40%)         85(%) 
8. Waninggap Nanggo    20  6   (30%)    9  (45%)         75(%) 
9. Matara        20       7   (35%)    7   (35%)         70(%) 
10. Wendu                   20             7   (35%)    9   (45%)         75(%) 
Jumlah        200  85 (42%)   87 (43,5%)       86(%) 
 
Jumlah kasus cacing pada sapi jantan sebanyak 85 ekor (42%) dan pada sapi betina sebanyak 87 
ekor (43,5%). Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya diketahui tidak ada perbedaan kasus 
cacingan pada sapi berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan jumlah biasanya disebabkan oleh 
pengaruh hormon.  
Jenis cacing lainnya meskipun tidak menginfeksi sapi Peranakan Ongole (PO) namun perlu 
diwaspadai, sebab selain pada ternak sapi  penyakit cacing dapat juga menginfeksi ternak lain 
seperti kambing dan kerbau. Kondisi iklim tropis dan pola pemeliharaan secara ekstensif dapat 
memacu pertumbuhan dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh parasit. 
Lahan penggembalaan menjadi tempat yang sangat berperan dalam kelangsungan daur hidup 
cacing dan pencemaran bagi hijauan makanan ternak. Di samping itu jenis cacing 
Trichostrongylus sp merupakan salah satu jenis cacing nematoda yang dapat berkembang sangat 
baik di daerah tropis (Levine, 1990).  
Kejadian penyakit cacing Trichostrongylus sp pada sapi Peranakan Ongole (PO) di Distrik 
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Jenis cacing yang menginfeksi sapi Peranakan Ongole (PO) di Distrik Semangga adalah 
cacing Trichostrongylus sp. Jumlah kasus cacing pada sapi jantan sebanyak 85 ekor (42%) 
dan pada sapi betina sebanyak 87 ekor (43,5%)dari jumlah sampel yang diambil Infestasi 
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